



ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə» ɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ  
Ⱥȼ. ɄȱɅɖɑȿɇɄɈ 
ȼɋɌɍɉ 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɡɛɢɪɚɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ȱɋ) ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ. ȱɋɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɚɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɞɚɧɢɯ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ, 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɟɪɦɿɧ “ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ” ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨ ɤɥɚɫɭɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶɚɛɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɬɩ.). ȼ 
ɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɢɫɬɟɦɚɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ, ɹɤɳɨɜɨɧɚɡɞɿɣɫɧɸɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɱɢɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɜɢɤɨɧɭɽɛɿɥɶɲɟɨɞɧɿɽʀɮɭɧɤɰɿʀɰɿɽʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɸɫɭɱɚɫɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ (ȱɋɈ) ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯȱɋ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɬɶɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨɚɛɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋɈ ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɣɧɚɩɪɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2007-2015 ɪɨɤɢ” ɜɿɞ 9 
ɫɿɱɧɹ 2007 ɪɨɤɭ ʋ537. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, – ɰɟȱɋɈ, 
ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿȱɋɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ʀɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ. ȼɿɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɪɿɜɟɧɶɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿɽɨɫɧɨɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ.  
ɇɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭɽ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶ 
ɡɚɞɚɱɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɨɩɪɢ ɰɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɛɚɝɚɬɶɨɯɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɰɿɽʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿ 






























ɪɨɡɪɨɛɤɭɜɥɚɫɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. Ƚɨɬɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɬɭɬɧɟ ɿɫɧɭɽ, ɬɨɦɭɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢɽ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [1]. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɇȾɊ) „ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ” (2009-2011 
ɪɪ.). ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɇȾɊ „Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨʀɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɨɫɧɨɜɿɜɟɛ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ” (2012-2014 ɪɪ.). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» (ɞɚɥɿ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”) [2]. ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɽɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɚɜ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ, 
ɲɚɛɥɨɧɢ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɰɿɽʀ ȱɋ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ 





ȼ 70-ɿ ɪɨɤɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɹɹɤɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (Ⱥɋɍ). Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ Ⱥɋɍ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ: ȽȻɭɱ, 
ȾɠɊɚɦɛɨ, ȱəɤɨɛɫɨɧ, ɜɍɤɪɚʀɧɿ – ȼȽɥɭɲɤɨɜ, ɘɄɚɩɿɬɨɧɨɜɚ, Ɉɘɳɟɧɤɨ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ), ɤɨɥɢɫɭɬɬɽɜɨ ɡɪɨɫɥɢɜɢɦɨɝɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ȱɋ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɎȺɧɞɨɧɨɦ, ɄɅɚɜɪɿɳɟɜɨɸ, Ɉɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɨɸ, ɚɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ 
ɜɨɫɜɿɬɿɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɭɪɨɛɨɬɚɯ: ȼȻɢɤɨɜɚ, ɇɁɚɞɨɪɨɠɧɨʀ, Ƚȯɥɶɧɢɤɨɜɨʀ, Ɉɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨ. 
Ɂ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɫɯɟɦɭ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ (ɇȾɊ) „ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ”. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ „ɋɥɭɯɚɱɿ ɐȱɉɉɈ” [3]. 
Ɂɚɫɚɞɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɇȾɊ 
Äɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ” [4, 5].  
ɍ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɬɚɬɬɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɬɨɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ ɫɢɫɬɟɦɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” [6], ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɬɚɨɩɢɫɚɧɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ [7]. Ɍɟɦɚɬɢɤɨɸɰɿɽʀɫɬɚɬɬɿ 
ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 































ȼȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɭɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɬɪɢɬɢɩɢ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ, ɹɤɿɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ 
ɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» [8]. ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  
ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ), ʀɯɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɩɪɢɣɦɚɧɧɹɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯɪɨɛɿɬ. ɍɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɮɨɪɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɇȾɊ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɨɳɨ). 
Ⱦɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɡɞɿɥɭ «ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ».  
Ⱦɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ 
ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɠɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊ.  
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɩɭɫɤɭ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨʀɯɧɿɯɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ.  
Ɉɤɪɟɦɨɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿɇȾɊ»ɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. ȼɿɧɦɿɫɬɢɬɶ 
ɞɚɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɪɨɛɿɬ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɚ 
ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡɝɿɞɧɨ ʀɯɧɿɯ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ ɇȾɊ» 
ɫɢɫɬɟɦɚɜɢɤɨɧɭɽɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɰɢɯɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚɧɨɫɢɬɶɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɨɥɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɇȾɊ. Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ ɇȾɊ» ɦɚɽ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ȼɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɚɛɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ ɇȾɊ» ɞɨ ɩɚɩɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜ 
ɪɨɡɞɿɥɿɩɨɪɬɚɥɭ «ɇȾɊ».  
Ⱦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɨɝɨɜɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɦɢ; ɩɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɪɨɛɿɬɡ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢɩɨ ɫɬɚɬɬɹɯɜɢɬɪɚɬ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚɤɚɪɬɤɚɇȾɊ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɇȾɊ, Ⱦɨɜɿɞɤɚ 
ɩɪɨɨɛ¶ɽɤɬɢɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ 3-5 
ɪɨɤɿɜ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɟɦ ɇȾɊ,  ɹɤɿ 
ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɩɿɞɜɿɞɨɦɱɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸɜɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɩɟɪɿɨɞ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɳɨɪɿɱɧɨ ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ (ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɪɿɜɧɹɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿɇȾɊɭɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɪɨɰɿɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɚɩɨɬɨɱɧɢɣɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿɪɨɤɢɧɨɜɢɯɬɟɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɭɯɿɞɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊɡɚ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ). Ɂɚɩɢɬ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɥɚɧɨɜɭ 




Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɚɤɬɨɦ ɡɞɚɱɿɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ: ɡɚɤɥɸɱɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɡɜɿɬ; ɡɚɤɥɸɱɧɢɣ ɚɧɨɬɨɜɚɧɢɣ ɡɜɿɬ; 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɮɚɤɬɢɱɧɢɯɜɢɬɪɚɬ. 
ɉɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɳɨɪɿɱɧɨɩɿɫɥɹɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɣɨɝɨɟɬɚɩɭ, 






























ɍɤɪȱɇɌȿȱ ɭ 30-ɞɟɧɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɤɚɪɬɤɭ ɇȾɊ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ʀʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ 
ɡɚɤɥɸɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɡɜɿɬɩɪɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ. 
ȼɢɨɤɪɟɦɢɦɨɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɢɦ, ɳɨɜɧɢɯɿɧɚɤɲɟɜɿɞɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɦɿɧ, ɳɨɪɿɱɧɨ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɰɢɮɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ. Ɍɨɦɭ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋ  
©ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ Word, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɿ ɨɛɪɨɛɥɸɸɬɶɫɹ ɜ  
ɩɪɨɝɪɚɦɿ Excel. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɨɤɪɟɦɿ 
ɲɚɛɥɨɧɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɇȾɊ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇȺɆɈȾȿɅɖȱɋ «ɇȺɍɄɈȼȱȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə» 
Ɉɞɢɧ ɿɡ ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ʀʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ (ɚɛɨ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ). 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɬɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢ. ȼɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛɦɿɧɭɩɨɞɚɧɧɹɦɢ. Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɨɛ¶ɽɤɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.  Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɽɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɹɦɢɽɨɩɟɪɚɰɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɜȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɚɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɣɨɝɨɫɬɚɧɭ (ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɨɱɿɤɭɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɨɳɨ). 
ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ (ɞɚɥɿ ɄɆ) ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɹɤɿɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɩɨɥɿɜ. ɊɨɡɪɨɛɥɟɧɚɄɆɜɤɥɸɱɚɽ 43 ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɨɥɿɜ (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɢ, ɬɢɩ 
ɩɨɥɿɜ ɬɨɳɨ). ɐɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɄɆ ɞɚɧɢɯ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”. ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɚ ɫɩɢɫɤɢ ɩɨɥɿɜ ɰɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɄɆ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɩɨɥɿɜ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚɨɫɧɨɜɿɄɆɨɞɧɨɱɚɫɧɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”. 
ɄɆɫɢɫɬɟɦɢɽɝɧɭɱɤɨɸ, ɜɨɧɚɞɨɡɜɨɥɹɽɡɦɿɧɸɜɚɬɢ, ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɩɨɥɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɄɆ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɜ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɚɥɝɨɪɢɬɦɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ (ɡɜɿɞɤɢɩɨɯɨɞɢɬɶ 
ɩɟɜɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɯɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɡɚɜɧɟɫɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɨɳɨ). ɏɨɱɚɜɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣ 
ɧɚɦɢɄɆɞɚɧɢɯȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɢ ɜɢɪɿɲɭɽɦɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɡɚɞɚɱɭ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ – ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɩɢɫɭɸɱɢ ɄɆ, ɛɭɥɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɫɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨɝɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ. 
ɆɟɬɨɸɄɆɽɡɜɟɞɟɧɧɹɜɽɞɢɧɟɫɯɨɜɢɳɟɜɫɿɯɩɨɥɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɟɹɤɨɝɨ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɨɩɢɫɭɞɥɹɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. ɄɆɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽɩɨɞɚɧɧɹɭɫɿɯɩɨɥɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɄɆɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɥɹ: ɧɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ (ID), ɯɬɨɝɨɬɭɽ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ), 































Ʉɨɠɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭɩɪɢɫɜɨɽɧɨɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ – ɿɦ¶ɹ, ɜɢɞɿɥɟɧɨɨɤɪɟɦɿ 
ɩɨɥɹ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ID: ɩɨɥɟɞɠɟɪɟɥɨ, ɤɨɩɿɹ ɩɨɥɹ, ɩɨɥɟ 
ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ, ɩɨɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɫheck box ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɩɢɫɨɤɡɧɚɱɟɧɶ: “ɬɚɤ”, “ɧɿ”. 
ɎɪɚɝɦɟɧɬɄɆ, ɳɨɨɩɢɫɭɽɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɪɨɛɿɬ»,  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ.  1,  ɞɟ ɤɪɿɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɨɩɢɫɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ʀɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɠɟɪɟɥ (ɫɩɢɫɤɢɦɟɧɸ, ɬɚɛɥɢɰɿɦɟɧɸ), ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 





ȱD ɏɬɨɝɨɬɭɽ &ɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ ɉɪɢɦɿɬɤɢ 











































































































 DOD1.7 i 
ɬɭɬɿɞɚɥɿ 1 i  Z4- Z3 








ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜɤɨɞ 1160  











































x ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ – «ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ»; 
x ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ (ID) – Ʉ; 
x ɏɬɨɝɨɬɭɽ – ɇɚɭɤɨɜɚɭɫɬɚɧɨɜɚ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ; 
x ɋɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ Z1 ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ),  D2  (Ⱦɚɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ), D1 ɇɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɭ),  Z3dd  (Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬɨɤ), Z4dd Ɍɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɿɧɟɰɶ), K10 Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɬɟɦɨɸ (ɬɢɫ.  ɝɪɧ.), NU2 ɉ,Ȼ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ), Z5 ɉȱȻ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɟɦɢ), NU3 ɉȱȻ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ), 
APN7 ɉȱȻ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ), APN8 (ɉȱȻ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ) ɡɚɩɨɜɧɹɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹ Z1 ɇɚɡɜɚɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ) ɜɡɹɬɨɡɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
©Ɂɚɩɢɬ», ɩɨɥɹ D1 ɇɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɭ) – ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɬɟɦɢ».  
ɋɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ Ʉ1, Ʉ2, Ʉ3, Ʉ4, Ʉ5, Ʉ6, Ʉ7, Ʉ8, Ʉ9ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɟɪɲɟ, ɬɨɦɭ 
ʀɯɜɢɞɿɥɟɧɨ ɤɭɪɫɢɜɨɦ:  
x Ɉɩɥɚɬɚɩɪɚɰɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɸɞɠɟɬɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜ – K1;  
x ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɭ – K2;  
x ɉɪɢɞɛɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɩɥɚɬɚɩɨɫɥɭɝɬɚɿɧɲɿɜɢɞɚɬɤɢ – K3;  
x ȼɢɞɚɬɤɢɧɚɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ – K4;  
x Ɉɩɥɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝɬɚɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ – K5;  
x Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɨɤɪɟɦɿɡɚɯɨɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɟɪɠɚɜɧɢɯ (ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ) 
ɩɪɨɝɪɚɦ – K6;  
x ɉɪɢɞɛɚɧɧɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ – K7;  
x ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ – K8; 
x ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢɭ % ɞɨɨɫɧɨɜɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ – K9. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɄɆ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɽ ɦɧɨɠɢɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɫɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɡɚɞɿɹɧɿ ɜɩɪɨɰɟɫɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ. ɐɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ, ɦɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 11 ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɩɢɫɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɥɿɜɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ.  
ȼ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɞɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɢɫɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ ɬɨɳɨ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɟ, ɤɪɟɫɥɹɪɫɶɤɟ, ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɪɢɥɚɞɞɹ, ɩɚɩɿɪ, 
ɛɥɚɧɤɢɬɚɿɧɲɿ), ɡɹɤɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɜɢɛɢɪɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɟ. Ɍɚɤɨɠɰɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɿɞɨɦɨɫɬɿɡ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɫɚɣɬɢ, ɞɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɰɿɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɤɜɢɬɤɢ ɧɚ ɩɨɬɹɝ, 
ɚɜɬɨɛɭɫɚɛɨɥɿɬɚɤ (ɫɬɚɬɬɹ «ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ»), ɰɿɧɢɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ (ɫɬɚɬɬɹ 
©ɉɨɫɥɭɝɢɡɜ¶ɹɡɤɭ») ɬɚɿɧɲɿ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɚɯ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, 
ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹɬɚɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ.  
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 3 ɬɢɩɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ:  1.  ɉɨɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɨ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿɛɟɪɭɬɶɫɹ ʀɯɧɿɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ; 2. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹɿɡ 
ɫɩɚɞɧɨɝɨɫɩɢɫɤɭɦɟɧɸ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɦɟɯɚɧɿɡɦɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɫɩɢɫɤɿɜ); 3. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɮɨɪɦɭɥɚɦɢ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɠɟɛɭɬɢ:  
x Ʉɚɥɟɧɞɚɪ (ȾɚɬɚȾɨɝɨɜɨɪɭɬɚɌɟɪɦɿɧɜɢɬɪɚɬɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹɿɡɄɚɥɟɧɞɚɪɹ (ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, 
ɪɿɤ); 
x ɇɨɦɟɪȾɨɝɨɜɨɪɭ, Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɥɦɿɫ., ɋɟɪɟɞɧɹɡɩɡɚɦɿɫɹɰɶɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɬɚɿɧ. (ɜɪɭɱɧɭɚɛɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ); 






























x ɋɭɦɢ, ɹɤɿɪɚɯɭɸɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ȼɚɪɬɿɫɬɶɨɞɢɧɢɰɿ = ɐɿɧɚ 
ɨɞɢɧɢɰɿ *Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɨɞɢɧɢɰɶ; 
x ɉɨɫɢɥɚɧɧɹɱɢɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɚɣɬɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ, ɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɿ 
ɬɚɿɧ.) – ɜɢɛɿɪɐɿɧɢɡɚɨɞɢɧɢɰɸ; 
x Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɥɹʋɨɞɧɿɽʀɬɚɛɥɢɰɿɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɨɥɹɡɿɧɲɨʀɬɚɛɥɢɰɿ. 
ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ȱɋ «ɇȺɍɄɈȼȱ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə» ɇȺ ɈɋɇɈȼȱ 
ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇɈȲɆɈȾȿɅȱ 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɄɆɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɧɚ 
ɛɚɡɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢ MS SharePoint.  ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶɪɨɛɿɬ ɿ ɞɪɭɠɧɿɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɞɥɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɤɨɦɮɨɪɬɧɨʀɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ MS SharePoint ɿ Microsoft 
Office 2007 ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɜɡɜɢɱɧɨɦɭɞɥɹɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɨɮɿɫɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ MS SharePoint, ɩɪɨɰɟɫ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɿɜ ɞɥɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɄɆ (ɥɨɝɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ), 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜɥɨɝɿɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɧɚɦɨɜɿ XML (ɮɿɡɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ), ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɲɚɛɥɨɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚ ɨɛ¶ɽɤɬɩɨɞɚɧɢɯ ɜɢɳɟɦɨɞɟɥɟɣ, ɡ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɞɠɟɪɟɥɚɯ. MS 
SharePoint ɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɞɚɽɬɚɤɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: ɬɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭ (content type); 
ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ; ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɢɩɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɟɤɫɩɪɟɫ-
ɛɥɨɤɿɜ ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ MS SharePoint – Microsoft Word 
ɡɧɚɱɧɨɫɩɪɨɳɭɽɪɨɛɨɬɭɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɿɫɩɿɥɶɧɿ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ 
ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. Ⱥ ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɡɦɿɧ ɜ ɨɞɢɧ ɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɲɿ ɬɟɠ 
ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ. ȼɫɿɩɪɨɰɟɫɢɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɿ 
ɧɟɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɜɬɪɭɱɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ. Ɍɚɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Office. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɄɆ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɢ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼ ɬɚɛɥ.  1  ɬɚ ɧɚ ɪɢɫ.  2-4  ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɨ ɰɸ ɫɯɟɦɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ» ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ», ɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɨɝɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ⱦɨɝɨɜɿɪ» (ɞɨɤɭɦɟɧɬɞɠɟɪɟɥɨ).  
ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɨɩɢɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɦɢ» 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɞɠɟɪɟɥɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ») ɭɄɆ.  







































































ɇɚɪɢɫ. 2 ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɨɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ» (ɬɢɩɜɦɿɫɬɭ 
ɫɚɣɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ»), ɞɟɨɛɜɟɞɟɧɨɩɨɥɟ «ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ».  
 
Ɋɢɫ. 2.Ʉɨɧɬɟɧɬɬɢɩɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ» 
ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɩɢɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɧɚ ɦɨɜɿ XML 
ɮɿɡɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ), ɞɟɨɛɜɟɞɟɧɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ». 
 
Ɋɢɫ. 3.Ɉɩɢɫɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɧɚɦɨɜɿ XML (ɮɿɡɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶ) 
ɇɚɪɢɫ. 4 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɲɚɛɥɨɧɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ», ɞɟɨɛɜɟɞɟɧɨɩɨɥɟ 
































Ɋɢɫ. 4.ɒɚɛɥɨɧɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ» 
Ɂɚ ɬɚɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɛɪɨɛɤɚ ɜɫɿɯ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɜɄɆ. 
ɉɈɌɈɑɇɂɃɋɌȺɇɌȺɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂɊɈɁȼɂɌɄɍ 
Ɋɨɛɨɬɢɩɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɪɨɡɩɨɱɚɬɨɜ 
2012 ɪɨɰɿ. ɐɿɪɨɛɨɬɢɨɯɨɩɥɸɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɇȾɊ, ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɯɭ 2013 ɪɨɰɿ 
ɬɚ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɧɚ 2014ɪɿɤ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɚɦɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». ȼɩɪɨɰɟɫɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɫɢɫɬɟɦɨɸɧɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɨɫɿɛ. ȼɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɞɨɡɜɨɥɢɬɶɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɿɞ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɡɪɨɫɬɟ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɬɚɧɨɦɧɚ 27.03.2013 ɪ. ɧɚɩɨɪɬɚɥɿ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 170 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɡɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, 
ɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɇȾɊ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ 2013-2015 ɪɪ.: 56 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡɚɩɢɬɿɜ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜ ɬɨɳɨ) ɿɡ 16 ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. ɉɨɬɨɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɤɨɠɧɿɣɩɿɞɜɿɞɨɦɱɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹɧɚɩɨɪɬɚɥɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸɫɢɫɬɟɦɢɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɧɚ 2014 ɪɿɤ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɪɬɚɥɭ 































ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ, ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɄɆ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɨɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɜɬɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
ɜɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ MS SharePoint, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿɬɚɨɩɢɫɭɄɆɞɚɧɢɯɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɞɿɛɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɚɛɨ ɝɚɥɭɡɟɜɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
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